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1ABSTRAK
Remaja dan berbagai permasalahannya menjadi isu utama dalam
peringatan Hari Kependudukan  Dunia. Salah satunya adalah  terbatasnya akses
informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi. Penelitian bertujuan
mengetahui hubungan karakteristik remaja putri dan tingkat pengetahuan dengan
perilaku menjaga kebersihan organ genetalia saat menstruasi di SMA YPI
Darussalam Cerme-Gresik.
Metode penelitian analitik, dilakukan secara cross sectional. Populasi
semua remaja putri kelas XI sebanyak 43 orang diambil dengan stratified random
sampling didapatkan besar sampel 39 responden. Variabel independen adalah
karakteristik berdasarkan umur dan penghasilan orang tua dan pengetahuan.
Variabel dependen adalah perilaku  menjaga  kebersihan organ genetalia saat
menstruasi. Instrumen   penelitian   menggunakan kuesioner, analisis
menggunakan uji chi-square dengan tingkat signifikan α=0,05.
Hasil penelitian menunjukkan umur responden, sebagian besar (66,7%)
remaja akhir, status penghasilan orang tua hampir setengahnya (46,2%) menengah,
pengetahuan sebagian besar (51,3%) cukup, dan perilaku sebagian besar tidak baik
(56,4%). Uji chi-square di dapatkan tidak ada hubungan yang signifikan antara
karakteristik remaja putri dan pengetahuan dengan perilaku menjaga kebersihan
organ genetalia di SMA YPI Darussalam Cerme-Gresik.
Menjaga kesehatan reproduksi merupakan hal yang mutlak di lakukan.
Di harapkan kedepannya pihak terkait mengembangkan sarana pengetahuan atau
informasi tentang kesehatan reproduksi khususnya remaja putri.
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